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Annotatsiya: Ushbu maqola maktab o’quvchilarining xalqaro PISA 
tadqiqotlariga tayyorgarlik ko’rishlari va tabiiy savodxonlikni oshhirishlarida 
foylanishi mumkin bo’lgan bir nechta topshiriqlar berilgan. 
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Ma’lumki, Taʼlim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bilan OECD hamda 
IEA tashkilotlari oʻrtasida imzolangan kelishuv hujjatlariga binoan Oʻzbekiston 
Xalqaro oʻquvchilarni baholash PISA-2022 (avvalgi PISA-2021) hamda 
Oʻquvchilarning matnni oʻqib tushunish darajasini baholash xalqaro dasturi PIRLS-
2021 da ishtirok etishga kirishilgan. PISA 15 yoshli oʻquvchilarning oʻqish, 
matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlik darajasini baholashga qaratilgan.  
Tabiiy savodxonlik deganda - shaxsning tabiiy fanlarga oid g‘oyalarni bilishi, 
tabiiy fanlar bilan bog‘liq muammolarni hal qila olishi, faol fuqarolik pozitsiyasini 
egallashi tushuniladi. Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxon bo‘lgan shaxs tabiiy fanlar va 
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texnologiyalarga oid muammolarni ilmiy dalillarga asoslangan holda muhokama 
qilishda ishtirok eta oladi. 
Tabiiy fanlar bo‘yicha savodxonlik modeli va kompetensiyalarilaridan kelib 
chiqib, quyida bir nechta PISA topshiriqlari keltiriladi: 
Kontekst. Quruqlik ekosistemalarining Yer yuzida joylashuvini ikkita asosiy 
abiotik omil: harorat va yog’in miqdori belgilaydi. Yer sharining turli qismlarida 
iqlim bir xil emas. Quruqlikdagi ekosistemalarda namlik cheklovchi omil 
hisoblanadi. Produtsentlar transpiratsiya jaroyonida ko‘p suv sarflaydi, shu sababli 
namlikning miqdori ekosistemalaming mavjudligini belgilovchi omil hisoblanadi. 
Harorat ham ekosistemadagi turlar xilma-xilligini belgilaydi, lekin cheklovchi omil 
sifatida namlik kabi muhim emas, chunki harorat davriy ravishda o‘zgarib turadi. 
Harorat yil davomida bir xil bo’lishi (ekvatorda) yoki fasllarga qarab o‘zgarishi 
mumkin. Barcha organizmlar o‘zi rivojlanadigan muhit haroratiga evolutsiya 
natijasida moslashgan. Quruqlikdagi ekosistemalar juda xilma-xildir. Bir xil iqlim 
mintaqalarida joylashgan ekosistemalar yig’indisi biomlar deb nomlanadi. Biomlar 
faqat quruqlikda mavjud. Biomlaming quyidagi turlari farqlanadi: Arktika tundrasi va 
alp tundrasi, shimoliy ignabargli o‘rmonlar, mo’tadil iqlim o‘rmonlari, dashtlar, 
sahrolar, tropik o‘rmonlar. 
1- topshiriq 
Fan: Fizika, geografiya 
Savol: Sayohatga chiqqan Semuel Yava orollari tropik o’rmonlarida yurib, 
adashib qolganini bildi. Maktabda olgan bilimlari unga muammoni hal qilishiga 
yordam beradimi? 
Javob: Yo’q! 
Izoh: Maktab dasturida kishi o’rmonda aashib qolganida daraxtlarning yillik 
halqalariga qarab dunyo tomonini aniqlash orqali adashib qolmaslik o’rgatiladi. 
Ammo bu bilimlar tropic o’rmonda adashib qolgan kishiga yordam bermaydi. Chunki 
yillik halqalar daraxtlarda fasllarning almashinishi natijasida hosil bo’ladi. Tropik 
o’rmonlarda esa fasllar almashinmaydi, demakki yillik halqalar ham hosil bo’lmaydi. 
2- topshiriq 
Fan: Biologiya, matematika, geografiya, tarix 
Savol: XIX asrning oxiridan boshlab insoniyat tarixida foydali hayvonlarni bir 
qit’adan boshqasiga olib o’tish amaliyoti avj ola boshladi. 1859 yilda Tomas Ostin 
Avstraliya qit’asiga kichik va beozor jonivorlar bo’lmish quyonlarni olib keladi. U 
quyonlarni ov uchun ajoyib o’lja deb hisoblaydi. Ammo u quyonlarning jadal 
ko’payich xususiyatini e’tiborga olmagan. 1860 yilga kelib quyonlar qit’ada shu 
darajada ko’payib ketishdiki, ularni Grey Blanket(kulrang adyol) deb atashdi. 
Natijada qit’ada quyonarni qirish avj ola boshladi. Hatto bir kechada 176 tagacha 
quyon ovlanganligi haqida qaydlar mavjud.  
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Ushbu jonivorlarning avj olib ko’payib ketganligining sababini izohlang. 
 
Javob: Avstraliya eng birinchilardan bo’lib Gondvana quruqligidan ajralib 
chiqqanligi sababli u yerda yuksak sutemizuvchilar, chunonchi, yirtqichlar turkumi 
vakillari uchramaydi. Ko’chirib olib borilgan quyonlarning ko’payib ketishi uchun 
esa Avsatraliyaning issiq, ozuqa mo’l va dushmanlarning yo’qligi sharoiti ayni 
muddao bo’lgan. 
3- topshiriq 
Fan: Geografiya, o’qish savodxonligi 
Finchadan o’girsak, 
«O'rmonsiz» demak, 
Namlik xo’p yetarli, 
Issiqlik kerak. (Tundra) 
U dunyoda eng quruq, Bag’rida vulqon ham yo’q. Haltali hayvonga kon, Bitta 
davlatga makon. (Avstraliya materigi) 
Yangi materiklar tomonda, Panamadan janubiy yonda Buyuk sayyoh nomida 
savlat, To’kib turar qaysi bir davlat? (Kolumbiya) 
Jayhun, o’kuz, Oks, qadimgi nomi, Qirg’og’in o’pirar hech yo’q maromi. 
(Amudaryo). 
4- topshiriq. 
Fan: Geografiya, biologiya. 
“Ha” yoki “Yo’q” 
1. Quruqlikdagi cheklovchi omil bu- namlik. Ha/Yo’q 
2. Tundrada qish bo’lmaydi. Ha/Yo’q 
3. Tayga Yevrosiyoning shimoliy qismlari va Shimoliy Amerikani o‘z ichiga 
oladi. Ha/Yo’q 
4. Eman keng bargli daraxt. Ha/Yo’q 
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5. Hozirgi kunda dashtlarning ko‘p qismi madaniy o‘simliklar yetishtirish, 
shaharlar va sanoat korxonalarini qurish tufayli o ‘zlashtirilgan. Ha/Yo’q 
6. Cho’l hayvonlarining ko’pchiligi tunda faol. Ha/Yo’q 
7. Chuchuk suv havzalari 4 ga bo’linadi. Ha/Yo’q 
8. Liman va lama bu hayvon turi. Ha/Yo’q 
5- topshiriq. 
Fan: Fizika, biologiya. 
Savol. Bahor oylaridan birida hind o’quvchisi o’simliklar ustida quyidagi 
qiziqarli tajribani o’tkazmoqchi bo’ldi: turlicha ranglardagi suvlarga oq gullarni solib, 
ularning rang tegishlicha o’zgarishini. 
 
Ammo qancha vaqt o’tmasin gullarning rangi o’zgarmadi. 
Ushbu hodisaga izoh bering. 
Javob: Namlik yuqori bo’lgan sharoitda o’simliklarda suv bug’latish- 
transpiratsiya jarayoni sekinlashadi, natijada o’simliklar suv shimmay qo’yadi. Gullar 
ham suvni shimganida edi ranglari o’zgargan bo’lar edi.  
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